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ABSTRAK 
Dewi Maydianti. K1310023. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH SISWA MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
(PBL) DENGAN STRATEGI ARIAS TERHADAP PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA (Penelitian Dilakukan di Kelas VII F SMP Negeri 16 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016). Skripsi, Pendidikan Matematika FKIP 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar dan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII F SMP Negeri 16 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) dengan strategi ARIAS. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari dua kali pertemuan dan satu kali pertemuan untuk evaluasi soal. Subyek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 16 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016 sebanyak 24 siswa. 
Sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data dari hasil 
pelaksanaan pembelajaran, data kemandirian belajar siswa, dan data kemampuan 
pemecahan masalah matematika. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah dengan observasi di kelas pada data kemandirian belajar siswa dan evaluasi 
soal pada data kemampuan pemecahan masalah matematika. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Validasi data dari 
kemandirian belajar siswa selama proses pembelajaran menggunakan teknik 
triangulasi penyidik sedangkan validasi data kemampuan pemecahan masalah 
menggunakan critical reflection. 
Data hasil penelitian untuk kemandirian belajar pada tiap aspek sebagai 
berikut: 1) Aspek tidak bergantung pada orang lain pada pra siklus adalah 54,16% 
meningkat sebanyak 10,43% menjadi 64,59% pada siklus I kemudian pada siklus 
II meningkat sebanyak 9,72% menjadi 74,31%. 2) Aspek percaya diri pada pra 
siklus adalah 30,21% meningkat sebanyak 11,46% menjadi 41,67% pada siklus I  
kemudian pada siklus II meningkat sebanyak 26,56% menjadi 68,23%. 3) Aspek 
mengontrol diri pada pra siklus sebesar 69,79% meningkat sebanyak 6,78% 
menjadi 76,57% pada siklus I kemudian meningkat sebanyak 7,29% menjadi 
83,86% pada siklus II. 4) Aspek tanggung jawab pada pra siklus adalah 47,92% 
meningkat sebanyak 14,59% menjadi 62,51% pada siklus I  kemudian meningkat 
sebanyak 13,54% menjadi 76,05% pada siklus II. Sedangkan untuk kemampuan 
pemecahan masalah berdasarkan hasil tes pada pra siklus tidak ada siswa yang 
memperoleh skor maksimal 20, pada siklus I persentase siswa memperoleh skor 
maksimal 20 adalah 8,33%, pada siklus II persentase siswa yang mendapatkan 
skor maksimal 20 mengalami kenaikan sebesar 20,84% menjadi 29,17%. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dengan strategi ARIAS dapat meningkatkan 
kemandirian belajar siswa dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
keals VII F SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Kata kunci: PBL, ARIAS, kemandirian belajar, kemampuan pemecahan masalah 
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ABSTRACT 
 
Dewi Maydianti. K1310023. THE EFFORTS TO INCREASE LEARNING 
INDEPENDENCY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF STUDENTS 
THROUG HMODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) USING 
ARIAS STRATEGY TO TEACH MATHEMATICS (Research Guide Class 
VII F SMP Negeri 16 Surakarta in the academic year 2015/2016). Skripsi, 
Mathematics Education FKIP Sebelas Maret University Surakarta. July 2017. 
 This study aims to improve learning independency and students problem 
solving skills of math class VII F SMP Negeri 16 Surakarta in academic year 
2015/2016 using model Problem Based Learning (PBL) with ARIAS strategy. 
This study is a classroom action research which was conducted in two cycles. 
Each cycle consists of two meetings and one meeting for question evaluation. The 
subjects in this study were students of class VII F SMP Negeri 16 Surakarta in 
academic year 2015/2016 as many as 24 students. 
The sources of data which was collected in this study are data from the 
results of the implementation of learning process, data of student indepedency on 
mathematics learning, and data of students problem solving skills on mathematics. 
The technical data collection in this research is by observation in class on student 
activeness and question evaluation on data problem solving ability of 
mathematics. The technical data analysis in this study using descriptive analysis. 
The validation of data from learning independency during learning process were 
using triangulation investigator or technique by three observer. While the 
validation of data from students problem solving skills were using critical 
reflection. 
The research of data on learning independency for each aspect are: 1) 
Aspect not rely on other people in pre-cycle was 54.16% increased by 10.43% to 
64.59% in the first cycle and then in the second cycle increased by 9.72% to 
74.31%. 2) The self-confidence in pre cycle is 30.21% increase as much as 
11.46% to 41.67% in cycle I then in cycle II increased by 26.56% to 68.23%. 3) 
The self controlling aspect in the pre cycle of 69,79% increased by 6,78% to 
76,57% in cycle I then increased by 7.29% to 83,86% in cycle II. 4) Aspect 
responsibility to pre-cycle was 47.92% increased by 14.59% to 62.51% in the first 
cycle and then increased by 13.54% to 76.05% in the second cycle. As for the 
problem-solving skills based on pre-cycle test results there werent students who 
received the maximum score 0f 20 in the first cycle, the percentage of students 
obtain the maximum score of 20 is 8.33% in thr first cycle, then the percentage of 
students in the second cycle which was awarded the maximum score of 20 has 
increased by, 20.84% to 29,17%. Based on these results it can be concluded that 
the learning model of Problem Based Learning (PBL) with ARIAS strategies can 
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improve student's learning independency and mathematical problem solving 
ability of students class VII F SMP Negeri 16 Surakarta in academic year 
2015/2016. 
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MOTTO 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Q.S Al Baqarah: 216) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap” 
(Q.S Al insyirah: 6-8) 
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